





























Antica Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007, 270 str.
V knjigi so predstavljeni avtoričini pogledi na hrvaško frazeologijo, ki jo pro-
učuje/raziskuje že skoraj pol stoletja. To je najboljša hrvaška predstavitev fra-
zeologije doslej in poleg hrvaških frazemov navaja še ruske, nemške, angleške, 
francoske in italijanske. Dodani sta še razpravi o hrvaški frazeologiji renesanč-
nega pesnika Petra Hektorovića in baročnega mojstra besede Ivana Gundulića.
Hrvatska frazeologija (Croatian Phraseology), by Antica Menac
This book presents the author’s perspectives on Croatian phraseology, which 
she has studied for nearly half a century. This is the best Croatian presenta-
tion of phraseology to date, and in addition to Croatian phrasemes it also cites 
Russian, German, English, French, and Italian ones. The work also includes 
discussions of the Croatian phraseology used by the Renaissance poet Petar 
Hektorović and the outstanding Baroque writer Ivan Gundulić.
V.prvi.frazeološki.monografiji.o.hrvaškem.jeziku.so.zbrane.frazeološke.razprave,.
ki.jih.je.objavila.akademikinja.prof..dr..Antica.Menac.v.zadnjih.štiridesetih.letih.













To.lahko.vidimo.v.primerih.Boli me desna roka.in.Vi ste moja desna roka.
. Glede.na.strukturo.so.frazemi.trdni;.izmed.mnogo.izrazov.uporablja.Antica
Menac. termin. frazem,. ne. glede. na. to,. da. srečamo. v. frazeološki. teoriji. termine.
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. Po.poreklu. so. frazemi. ljudski. ali. izposojeni. iz. drugih. jezikov..Nastanejo.
lahko.na.osnovi.citatov.iz.književnih.in.drugih.del.(gospoda Glembajevi),.prevede-
ni.iz.drugih.jezikov.(Človek – to zveni ponosno,.Maksim.Gorki)..Nekateri.frazemi.
so.vzeti.iz.ljudskega.blaga,.npr..Bože mili, čuda velikoga. K.frazeologiji.prišteva.
profesorica.Menčeva.tudi.pregovore:.Laž ima kratke noge; Kadar mačke ni doma, 
miši plešejo..Nekateri.frazemi.izvirajo.iz.različnih.vej.znanosti.ali.s.področja.kake.
človekove.dejavnosti:.verižna reakcija, kratek stik;.iz.glasbe: igrati prvo violino; iz.
gledališča:.igrati glavno vlogo;.iz.športa: dobiti rumeni karton;.iz.pomorstva:.vreči 
sidro..Nekateri.frazemi.imajo.izvor.v.različnih.žargonih.(argojih,.slengih),.npr..za-
dnji adut.(kartaški.žargon),.dobiti cvek ali to je za pet (dijaški.žargon)..
. Glede.na.obliko.so.frazemi.fonetične.besede:.ena.pomenska,.naglašena.bese-





. Skladenjska.zveza.je.lahko.neodvisna.(kruh in sol).ali.odvisna,.pri.čemer.je.
lahko:.(a).kongruenca ali ujemanje (v vsakem primeru);.(b).rekcija ali vezava,.ki.
je.lahko.glagolska.(kovati v zvezde),.samostalniška (kamen spotike).ali.pridevni-
ška.(lačen kruha),.in.(c).primik.(zelo zgodaj).
. Obravnavana.monografija.govori.tudi.o.stilu.frazemov:.nevtralni.frazemi.(iz 




npr..hrv..čovjek je čovjek,.rus..человек есть человек (tem.BZ.pravijo.Švedova.fra-
zeologizirane. konstrukcije,. Janko-Trinicka. skladenjski. frazeologizmi,.Rojzenzon.
tipološke. frazeologizirane. tvorbe. ter.Leonidova,.Menčeva. in.Šmeljov. frazeoshe-
me)..Na.sedmih.straneh.avtorica.obravnava.tematiko.frazeološke.sinonimije.v.hr-
vaškem. in. ruskem.knjižnem. jeziku. (str.. 69–76)..Večjo.pozornost. zahteva.branje.
poglavja.o.frazeoloških.antonimih.v.evropskih.jezikih.(str..77–82)..Za.izhodišče.sta.
vzeta.dva.slovanska.jezika,.in.sicer.hrvaščina.in.ruščina,.dva.germanska.(angleščina.
in.nemščina).ter.dva.romanska.(francoščina.in.italijanščina):.hrv..biti dobre volje, 
rus. быть в хорошем настроении,.nem. guter Laune sein,.angl..to be in a good 
mood,.fr. être de bonne humeur,.ital. essere di buon umore.

































. Znanstveno.pero.se.ukvarja.s. frazeologijo.v. različnih. tipih.enojezičnih.hr-





































Jurij Rojs,.Hrvaška frazeologija Antice Menac
